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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SUMAF?I0
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Tiro Naval.—Orden de 31 de julio de 1941 por la que
se aprueba el* Método número 4:—Página 1.640.
Mstintivos.—Orden de 3 de agosto de 1941 sobre ad
judicación de concurso para suministro a los Ejérci
tos de Tierra, Mar y Aire de la Randa y Cordón mi
Mares para gala.—Página 1.640.
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Ascciisos.—Orden de 5 de agosto de 1941 por la que son
promovidos a Guardiamarinas '-de primera clase los
Guardiamarinas de 'cuarto gur.so .que Swe rglacipnan.—
Página 1.640.
"Ceses.—Orden de 5 de agosto de 1941 por la que cesa
como Profesor •de la Esencia Naval Militar el Capi
tán de Artillería de la Armada D. Rafael Montero de
Lora. Página 1.640.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE. PERSONAL
Dcstinos.—Orden de 5 de agosto de 1941 por la que
se nombra Patrón del remolcador de puerto 23 al Con
tramaestre Mayor D. Pedro Lamas
•
Quintas.—Pági
na 1.640. •
Otra de 5 de agosto de 1941 por la -que se dispone
pasen destinados a la Flotilla de Lanchas Rápidas del
Departamento Marítimo de Cádiz los Contramaestres
segundos provisionales D. Juan Ramón Tormo y don
Francisco Romero Castro.—Página 1.640.
Otra de 5 de agosto de 19.11 por la que se dispone
embarque en el crucero Almirante, Cervera el Auxi
liar Segundo de Electricidad D. Amador Vázquez Yá
fiez.—Página 1.640.
Otra de 5 de agosto de 1941 por la que se dispone
embarque en el destructor Huesca el Auxiliar segundo
de Oficinas y Archivos D. César Albasanz Pascual.—
Página 1.640.
Retiros.—Orden de 3 de agosto de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Eduardo Sán
chez Rodríguez.—Página 1.641.
•
/?diros.—O•rden de 3 de agosto de' 1941 por la que pasa
a la situación de, "retirado" el Auxiliar segundo del
Cuerpo -Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Ar
mada D. Daniel Serantes Romero.—Página 1.641.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don Francisco Izquierdo Sánchez.-—
Página 1.641.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que
•
pasa a la si
tuación de "retirado" el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
José Gómez Pérez.—Página 1.641.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa a la si
tuación de "jubilado" el Peón de la Maestranza Per
manente de Arsenales Santiago Martínez Alpiste.
Página 1.641.
Bajas.—Orden de 5 de agosto de 1941 por -la que catisa
baja en la Armada el Escribiente de segunda provi
sional de la Maestranza D. Francisco Sánchez Laguna.
Página 1.641.
SERVICIO DE MÁQUINAS
MovilizaciOn, y destino.—Orden de 5 de agosto de 1941
por la que se dispone queden movilizados y desempe
ñando los destinos que tienen conferidos los Tenien
tes Maquinistas D. Fernando Rodríguez Vert y don
Alfredo Gamundi Fernández.—Página 1.641.
R(tiros.—Orden *de 31 de julio de 1941 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Teniente
Maquinista D. Fernando Rodríguez Vert. Pág. 1.641.
SERVICIO DE INTENDENCIA
Reemplazo por enferma—Orden de 6 de agosto de 1941
por la "que se dispone pase •a la' situación de "reem
plazo por enferdío" el Comandante de Intendencia de
la Armada D. Diego Ferrer Gil. Página 1.641.
SERVICIO DE SANIDAD
n(stinos.—Orden de 5 de agosto de 1941 por la que
dispone pase a ocupar los destinos que se indican
personal que se relaciona.-.---Página 1.641.
ANUNCIOS PARTICULARES
se
el
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Tiro Naval.—Se aptueba el Método número 4,
cuyos preceptos quedarán en vigor a partir de es
ta fecha.
Madrid, 31 de julio de 1941.
MORENO
Distintivos.—Publicada la Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 5 de julio último (D. O. nú
mero 170, página - 1.545), sobre adjudicación del
concurso para suministro a los Ejércitos de Mar,
Tierra y Aire, de la Banda y Cordón militares pa
ra gala, creados por el Decreto de 18 de julio de
1940 (D. O. núm. 168), por todas las Autoridades
Jurisdiccionales de la Marina se procederá con ur
gencia a cumplimentar. lo dispuesto en el punto
cuarto de la primera de las disposiciones citadas.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
LI
Jefatura de Instrucción.
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera aprobado por Orden ministerial comu
nicada de 14 de noviembre de 1940, son promovidos
a Guardiamarinas de primera clase, con antigüedad
de 24 de junio de 1941, los siguientes Guardiama
rimas de cuarto curso :
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Félix María Fernández de la Reguera.
Jesús Romero Aparicio.
Francisco Palma Cuadrado.
Francisco Pradera Marchimbarrena.
Marcial Sánchez Barcáiztegui.
Antonio Fontenla Rojí.
José L. Martínez Pellicer.
Guillermo Escrigas Estrada.
Aflanuel Alonso Pena.
Los tres primeros deberán ser escalafonados en
tre D. Joapiín Contreras Franco y D. Jesús Es
parza de Ordozgoiti ; los tres siguientes entre don
Nemesio_ María Artola Cenarro y D. Ignacio Gó
mez Torrente, y los tres últimos a continuación de
D. Ricardo Cruz Requejo, todos ellos de la misma
promoción, ascendidos a Guardiamarinas de prime
ra, por Orden ministerial de 7 de julio de 1941
(D. O. núm. 156).
Madrid, 5 de agosto de 1941.
MORENO
Ceses.—A propuesta del Comandante-Director de
la Escuela Naval Militar, y por haber sido releva
do en las funciones que desempeñaba interinamen
te, cesa como Profesor de dicha Escuela el Capi-,
tán de Artillería de la Armada D. Rafael Monte
ro de Lora.
Madrid, 5 de agosto de 1941.
LI
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servició de Personal.
Destinos.—Como resultado de propuesta formu
lada al efecto, se nombra Patrón del remolcador
de puerto 23 al Contramaestre Mayor D. Pedro La
mas Quintas.
Madrid, 5 de agosto de 1941.
MORENO
Se dispone que los Contramaestres .segundos
provisionales que a continuación se relacionan, pa
sen destinados a la Flotilla de Lanchas Rápidas del
Departamento Marítimo de Cádiz, cesando en los
destinos que al frente de cada uno se indican :
Don Juan Ramón Tormo.—Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Don Francisco Romero Castro.—Comandancia de
Marina de Málaga.
Madrid, 5 de agosto de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Elec
tricidad D. Amador Vázquez Yáñez, desembarque
del submarino General Sanjurjo y embarque en el
crucero Almirante Cervera, en relevo del de igual
empleo D. Manuel Gil Vázquez, que pasa destina
do a la Escuela Naval Militar.
Madrid, 5 de agosto de 1941.
MORENO
dispone que el Auxiliar segundo de Ofici
nas y Archivos D. César Albasanz Pascual, cese en
la Secretaría del Arsenal de La Carraca y embar
que en el destructor Huesca, en relevo del de igual
empleo D. Manuel nurtado Gómez, que pasa des
filiado a la citada Secretaría, debiendo efectuarse
este relevo por el orden que sé menciona.
Madrid, 5 de agosto de 1941. MORENO
Número 178.
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Retiros. Como resultado de expediente incoado
al efecto y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone que el Auxiliar
segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería don
Eduardo Sánchez Rodríguez, cause baja en la si
tuación de "actividad" y alta en la de "retirado",
con arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de ju
lio de 1940 (D, O. núm. 167).
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente ,incoado al efec
to y de conformidad con lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la • Ar
mada, se dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. Daniel Serantes Romero, cause baja en la
situación de "activo" y alta en la de "retirado, con
arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julib
de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 3 de.agosto de 1941.
MORENO
Por cumplir en 19 del corriente mes la edad
reglamentaria prefijada al efecto, se dispone que el
Auxiliar segundo del C. A. S.' T. A. don Francis
co Izquierdo Sánchez, en dicha fecha cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación del haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Por cumplir en 14 del corriente mes la edad
reglamentaria prefijada al efecto, se dispone que el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Gó
mez Pérez, en dicha fecha cause baja en la situa
ción de "activo" y alta en la de "retirado", que
dando pendiente de la clasificación del haber pasi
vo que pueda corresponderle.
Madrid, 3 de_agosto de 1941.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Peón de la Maestranza Permanente de
Arsenales Santiago Martínez Alpiste, se dispone
cause baja en la situación de "actividad" y alta en
la de "jubilado".
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Bajas.—Se dispone que el Escribiente de se
gunda clase provisional de la Maestranza D. Fran
cisco Sánchez Laguna, cause baja en la Armada
pasando a la situación militar que le corresponda.
Madrid, 5 de agosto de 1941. MORENO
Servicio de Máquinas.
Movilización y destino.—Se dispone que los Te
nientes Maquinistas, en situación de "retirado", don
Fernando Rodríguez Vert y D. Alfredo Gamundi
Fernández, queden movilizados y desempeñando los
destinos que tienen conferidos.
Madrid, 5 de agosto de 1941.
MORENO
Retiros. Por haber cumplido la edad reglamen
taria el 24 del presente mes el Teniente Maquinis
ta D. Fernando Rodríguez Vert, se dispone que
cese en la situación de "activo" y pase a la situa
ción de "retirado", con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar,
Madrid, 31 de julio de 1941.
MORENO
E
Servicio de Intendencia.
ReemPlazo por enfermo.—Con arreglo a los ar
tículos 8, 9 y 17 del Reglamento de 18 de julio de
1923 (C. O. pág. 393), se dispone que el Coman
dante de Intendencia de la Armada D. Diego Fe
rrer Gil, pase a la situación de "reemplazo por en
fermo", por tiempo máximo de un ario.
Madrid, 6 de agosto de 1941.
MORENO
E
Servicio de 'Sanidad.
Destinos.—Se dispone que el personal que sa con
tinuación se menciona cese en sus actuales destinos
y pase a ocupar los que al frente de cada uno se
indica :
Comandantes.
D. Alvaro Sánchez Hernández.—Del Hospital de
Cádiz a las órdenes del excelentísimo señor Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Eduardo Ramos Rodríguez.—De la Escuela
Naval Militar al Hospital de Cádiz.
Tenientes Médicos Alumnos.
D. Antonio Ruiz Lara.—Del Arsenal de La Ca
rraca a la Escuela Naval Militar.
D. Luis Díaz Bedis.—Del Hospital de El Ferrol
del Caudillo a la Escuela Naval Militar.
Madrid, 5 de agosto de 1941.
MORENO
IMPRENTA DEL IN sTmuo DE MARINA.--
A. 1\T 1\T CIOS
I J'OSE MATAS--
_E A. R1rrI0-u-1.A_Ris
TALLER MECÁNICO
Reparación de toda clase de máquinas,
motores de explosión y motores marinos.
Avenida de Martínez Anido, 2.
I BLANES (GERONA)
Narciso Fuster
COME It CIAN rf E
de la Independencia. 24 y 26, bajos.
110SPITALET DE 1.10BREGAT (Barcelona)
FABRICA DE HIELO
SALVADOR VIDAL PONS
San Pedro, 34.
TARRAGONA.
Nuevo modelo 1941.—Calibre 9
milímetros corto (380). Modelo
FArica de Armas de Fuego STAR, S. A.
APARTADO 10
33 T'e
Joaquina Morelló, Vda. [dan':
COMERCIO
Independencia, 45.
110SPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona:
4.1
VAQUERLk SUIZA DE
URBANO SANZ SANTOS
Urgell, 119.
BARCELONA
Vda. de Manuel Sánchez Castro
PANADERIA
San Andrés, 166.
LA CORUÑA
VAQUERIA DE
FRANCISCO FLORES G
San Mariano, 4.
VILADEC AN s (Barcelona.)
FONDA. PATACANO DE
JUAN BURCET
Especialidad en.comidas de pescado
y resopones.
Avenida Generalísimo Franco. 10.
BLANES (Gerona.)
MARIAGES
Manufactura general de botones,
hebillas, peines, broches. _
Paseo del General Mola, 75.
Teléfono 72671.
BARCELONA (G.)
111•11111111111111111
UN SERRA
Construcciones y reparaciones
de toda clase de carruajes
y carrocerías.
Calle de Anselmo Clavé, 27.
BLANE S—(Gerona.)
F. BILL00-1 PARÉS
FABRICA DE LONETAS
Casa fundada en 1894.
Unión, 17 y 18.
Teléfono 58.
BLANE S (Gerona.)
JOSE Y ANDRES ECHANI1
FABRICA DE HARINAS
TRANSPORTES
Teléfono 28.
•
AZPEITIA — (Guipúzcoa.)
JULIO LOPEZ CASTRO.-Fábrica de Sommiers.-San Nicolás, 44.-LA CORUÑA
